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Oma inauguratsioonikõnes kutsusin meie ülikooli teadureid ja õppejõude üles avaldama Eesti 
Vabariigi 100. juubeliaasta puhul 100 artiklit eesti keeles, kus tooksime rahvani meie uurimuste 
tulemused. Teeksime seda ilusas eesti keeles ja samal ajal tegeleksime ka keelehoiu ja 
terminiloomega, sest kui emakeelset terminit pole, tuleb see luua. Olen kõigile kirjutajatele väga 
tänulik, sest kokku tuli kaugelt üle 100 artikli, mis kõik on kenasti meie raamatukogu tublide 
inimeste käes hoiul. 
 
Aga mul on teile hoopis uus ettepanek – jätkakem sama hoogsalt ka tulevikus! Viies oma 
teadussaavutused rahvani ilusas eesti keeles, teenime nii igaüks üksikult kui ka ülikool tervikuna 
eesti ühiskonda parimal võimalikul moel! 
 




Agraarteadus = Journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse 
Seltsi väljaanne 
 
Autorid: Kramarenko, T., Meremäe, K., Sõgel, J., Kuningas, M., Vilem, A., Häkkinen, L., 
Mäesaar, M., Elias, T., Roasto, M. 
Pealkiri: Escherichia coli O157:H7 esinemine Eesti piimafarmides ja veiseliha tootmise ahelas 
aastatel 2005-2014. 
Allikas: Agraarteadus = Journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 
 väljaanne. (2018). 29(2), 89–94. 
 
Autorid: Kõlli, R., Tõnutare, T., Eiber, L. 
Pealkiri: Ülevaade: Eesti mullastiku seisundi uurimused, mullaseire suunad ja võimalused seire 
 tõhustamiseks. 
Allikas: Agraarteadus = Journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 
 väljaanne. (2018). 29(1), 12–24. 
 
Autorid: Kõlli, R., Tõnutare, T., Kõlli, T. 
Pealkiri: Ülevaade: kahkjad ehk näivleetunud mullad Eestimaa muldkattes. 
Allikas: Agraarteadus = Journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 
 väljaanne. (2018). 29(2), 95–105. 
 
Autorid: Sild, E., Värv, S., Viinalass, H. 
Pealkiri: Päriliku skreipiresistentsuse dünaamika Eesti lambatõugudel. 
Allikas: Agraarteadus = Journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 
 väljaanne. (2018). 29(1), 50–56. 
 
 
Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? 
 
Autor: Aamisepp, M. 
Pealkiri: Põllumajandustootjate majandustulemused põllumajandusliku raamatupidamise 
andmebaasi kohaselt. 
Allikas: Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? (2018). 22–27. Tartu. 
 
Autor: Kirt, K. 
Pealkiri: Põllumajanduse majandusliku arvepidamise tulemused aastatel 2008–2017. 
Allikas: Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? (2018). 13–20. Tartu. 
 
Autor: Mõtte, M. 
Pealkiri: Kuidas kujundada veekaitsemeetmeid nii, et põllumajandustootmise konkurentsivõime 
ei kannataks? 
Allikas: Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? (2018). 47–53. Tartu. 
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Autor: Naaris, E. 
Pealkiri: Kuidas on põllumajandustoodangu hinnad mõjutanud põllumajandussaaduste ja 
toidukaupade väliskaubandust ning toiduainetööstuse majandustulemusi aastatel 2014–2017? 
Allikas: Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? (2018). 29–37. Tartu. 
 
Autor: Remmik, A. 
Pealkiri: Tulemusmõõdikute süsteemi arendamine teadlikumate juhtimisotsuste langetamiseks 
piimatootmises. 
Allikas: Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? (2018). 39–44. Tartu. 
 
Autor: Sõrmus, R. 
Pealkiri: Turukriisist ilmastikukahjuni – viimaste aastate õppetunnid kriiside juhtimiseks ja 
riskide maandamiseks. 
Allikas: Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? (2018). 55–63. Tartu. 
 
Autor: Valdvee, E. 
Pealkiri: Põllumajanduslike majapidamiste struktuuris ja tootmises toimunud muutustest 
2013–2017. 
Allikas: Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? (2018). 7–11. Tartu. 
 
Autor: Viira, A.-H. 
Pealkiri: Ühise põllumajanduspoliitika tulevikust. 




Agronoomia 2018 = Agronomy 2018 
 
Autorid: Alaru, M., Luik, A., Eremeev, V., Talgre, L., Loit, E. 
Pealkiri: Erinevate viljelusviiside pikaajalise kasutamise mõju mulla toitainete sisaldusele. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 46–52. Tartu. 
 
Autorid: Bontšutšnaja, A., Karise, R., Mänd, M. 
Pealkiri: Kimalaste õietolmukorje erinevates põllumajandusmaastikes asuvates aedmaasika 
istandikes. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 142–148. Tartu. 
 
Autorid: Eremeev, V., Talgre, L., Alaru, M., Kuht, J., Loit, E., Luik, A. 
Pealkiri: Viljelusviiside mõju kartuli saagile, saagi kvaliteedile ning mulla toiteelementide 
sisaldusele. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 53–58. Tartu. 
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Autorid: Karise, R., Raimets, R., Bartkevics, V., Bontšutšnaja, A., Mänd, M. 
Pealkiri: Heterogeensest maastikust korjatud mees võib leiduda palju herbitsiidide jääke. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 149–154. Tartu. 
 
Autorid: Kruus, E., Lauringson, E., Põldma, P., Kaasik, A., Leming, R. 
Pealkiri: Kliimahaavatavus Eesti taimekasvatuses. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 155–170. Tartu. 
 
Autorid: Kuht, J., Alaru, M., Eremeev, V., Talgre, L., Loit, E., Luik, A. 
Pealkiri: Muutused mulla mikroobide hüdrolüütilises aktiivsuses ja orgaanilise süsiniku 
 sisalduses punase ristiku allakülviga odra kasvatamisel. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 8–14. Tartu. 
 
Autorid: Metspalu, L., Laugen, K., Ploomi, A., Jõgar, K. 
Pealkiri: Küüslaugu ekstraktide mõju maakirpude arvukusele. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 76–81. Tartu. 
 
Autorid: Raave, H., Escuer, J., Shanskiy, M. 
Pealkiri: Luhaheina biomassist toodetud biosöe omadused, mõju mullale ja karjamaa raiheina 
biomassi saagile. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 171–185. Tartu. 
 
Autorid: Raave, H., Ots, K., Pitk, P. 
Pealkiri: Eesti katlamajades puidu põletamisel tekkiva tuha keemilisest koostisest. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 186–193. Tartu. 
 
Autorid: Raimets, R., Vari, L., Karise, R., Mänd, M. 
Pealkiri: Tau-fluvalinaat ja flumetriin on kaotanud oma raviefektiivsuse Varroa lesta (Varroa 
 destructor) tõrjel. Alternatiivid on vajalikud. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 88–93. Tartu. 
 
Autorid: Reintam, E., Sutri, M., Kahu, G., Are, M., Stagerescu, G., Selge, A. 
Pealkiri: Otsekülvi mõju mulla kvaliteedile Eesti tootmispõldudel. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 22–29. Tartu. 
 
Autor: Runno-Paurson, E. 
Pealkiri: Kartuli-lehemädanikutekitaja pikaajaline uuring Jõgeva aretuspõldudelt kogutud 
populatsioonides. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 94–99. Tartu. 
 
Autorid: Runno-Paurson, E., Hansen, M., Tamela, L., Kaurilind, E., Einola, A., Einola, P. 
Pealkiri: Välismaiste kartulisortide mugulhaiguste hindamine Einola talu katses. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 106–113. Tartu. 
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Autorid: Runno-Paurson, E., Hansen, M., Tamela, L., Kübarsepp, L., Einola, A. 
Pealkiri: Y-viiruse kahjustus rikub kartuli mugulad. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 100–105. Tartu. 
 
Autorid: Starast, M., Koort, A., Karp, K., Paal, T. 
Pealkiri: Aedmustikate kvaliteet sõltuvalt kasvukohast. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 125–132. Tartu. 
 
Autorid: Tammik, K., Kauer, K., Astover, A., Penu, P. 
Pealkiri: Eesti põllumuldade süsinikuvaru dünaamika aastatel 1983–2016. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 30–35. Tartu. 
 
Autorid: Teesalu, T., Toomsoo, A., Leedu, E., Astover, A. 
Pealkiri: Bakterpreparaadi Azofix mõju suviteraviljade saagikusele ning mõnedele 
kvaliteedinäitajatele mineraalse lämmastikväetise foonil näivleetunud mullal. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 69–74. Tartu. 
 
Autorid: Toomsoo, A., Tõnutare, T., Kõlli, R., Jürgens, M. 
Pealkiri: Eesti põllumuldade fosforitarbe määramisest ja seda mõjutavatest teguritest. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 36–44. Tartu. 
 
Autorid: Tõnutare, T., Tõnutare, T., Oras, A., Ratas, A. 
Pealkiri: Nutitelefoni ühest potentsiaalsest kasutamise võimalusest mulla ekspressanalüüsil. 
Allikas: Agronoomia 2018 = Agronomy 2018. (2018). 194–199. Tartu. 
 
 
Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat = Yearbook of the Estonian Geographical 
Society 
 
Autorid: Palginõmm, V., Kont, A., Suursaar, Ü., Tõnisson, H. 
Pealkiri: Pärnu lahe ranniku kasutuse ja kaitse kogemused möödunud sajandil ning tuleviku 
valikud. 
Allikas: Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat = Yearbook of the Estonian Geographical Society. 
(2018). 43. kd., 148–165. Tallinn. 
 
Autor: Põder, A. 
Pealkiri: Ettevõtlus Eesti kohalikes omavalitsustes 2012-2015. 
Allikas: Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat = Yearbook of the Estonian Geographical Society. 
(2018). 43. kd., 89–103. Tallinn. 
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Autorid: Semm, M., Järvet, A., Sepp, K. 
Pealkiri: Vilsandi rahvuspargi maakasutuse muutused viimasel sajal aastal. 
Allikas: Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat = Yearbook of the Estonian Geographical Society. 
(2018). 43. kd., 166–192. Tallinn. 
 
Autor: Sepp, K. 
Pealkiri: Niko Berutšašvili – Gruusia väljapaistev maadeuurija. 
Allikas: Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat = Yearbook of the Estonian Geographical Society. 
(2018). 43. kd., 213–226. Tallinn. 
 
 
Eesti Loodus : populaarteaduslik ajakiri 
 
Autor: Kull, T. 
Pealkiri: Tervitus kuldkingade kuningriigist. 
Allikas: Eesti Loodus : populaarteaduslik ajakiri. (2018). 69(5), 12−17. 
 
Autorid: Kõlli, R., Tõnutare, T. 
Pealkiri: 2018. aasta muld: kahkjad ehk näivleetunud mullad. 
Allikas: Eesti Loodus : populaarteaduslik ajakiri. (2018). 69(11), 20−25. 
 
Autorid: Laarmaa, R., Ott, I., Lagle-Zirnask, K., Saar, K. 
Pealkiri: Kas nähtamatut peab kartma ehk Suplejate sügelushaiguse põhjustajad. 
Allikas: Eesti Loodus : populaarteaduslik ajakiri. (2018). 69(9), 71−73. 
 
Autorid: Mänd, M., Karise, R. 
Pealkiri: Mesilased taimekaitse teenistuses. 
Allikas: Eesti Loodus : populaarteaduslik ajakiri. (2018). 69(3), 28−31. 
 
Autor: Väli, Ü. 
Pealkiri: Positsioonivahetus loorkullide seas: väljade asemel stepid? 
Allikas: Eesti Loodus : populaarteaduslik ajakiri. (2018). 69(9), 26−30. 
 
Autor: Väli, Ü. 
Pealkiri: Roo-loorkull tõusulainel. 
Allikas: Eesti Loodus : populaarteaduslik ajakiri. (2018). 69(10), 28−31. 
 
Autor: Väli, Ü. 
Pealkiri: Soo-loorkull elupaigamuutuste teel. 
Allikas: Eesti Loodus : populaarteaduslik ajakiri. (2018). 69(8), 24−29. 
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Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri 
 
Autor: Aland, A. 
Pealkiri: 170 aastat veterinaarharidust Eestis. Ühe vilistlase eluring. 
Allikas: Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri. (2018). 2, 15–16. 
 
Autor: Järvis, T. 
Pealkiri: Loomaparasiitide nimetustest. 
Allikas: Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri. (2018). 2, 20–21. 
 
Autorid: Laikoja, K., Roasto, M. 
Pealkiri: Toidupettus ja pahatahtlik võltsimine. 
Allikas: Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri. (2018). 1, 9–12. 
 
Autor: Mõtsküla, P. F. 
Pealkiri: Juhusliku kliinilise leiuna täheldatud südamekahina käsitlus koertel. 
Allikas: Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri. (2018). 3, 2–5. 
 
Autor: Püssa, T. 
Pealkiri: Mees sisalduda võivatest mürgistest ainetest. 
Allikas: Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri. (2018). 2, 11–14. 
 
Autorid: Roasto, M., Koskar, J. 
Pealkiri: Listerioosijuhtumid inimestel on tõusuteel. 
Allikas: Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri. (2018). 3, 8–11. 
 
Autorid: Timonen, A., Pirkkalainen, H. 
Pealkiri: Lamava lehma sündroom – kuidas patsienti aidata? 
Allikas: Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri. (2018). 2, 6–10. 
 
Autor: Tõnise, K. 
Pealkiri: C-vitamiini olulisus merisigade menüüs. 
Allikas: Eesti Loomaarstlik Ringvaade : Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri. (2018). 1, 2–5. 
 
 
Eesti Mets : metsandusajakiri 
 
Autorid: Aosaar, J., Uri, V. 
Pealkiri: Hall-lepikud enamasti seovad süsinikku. 
Allikas: Eesti Mets : metsandusajakiri. (2018). 52(2), 30−36. 
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Autorid: Drenkhan, T., Padari, A., Laas, M., Jürimaa, K., Drenkhan, R. 
Pealkiri: Juuremädanikud levivad männikutes märkimisväärses ulatuses. 
Allikas: Eesti Mets : metsandusajakiri. (2018). 52(4), 28−32. 
 
Autor: Karoles, K. 
Pealkiri: Vajadus puidu järele sunnib ka Euroopa riike metsa rohkem raiuma, aga samuti 
paremini säästma. 
Allikas: Eesti Mets : metsandusajakiri. (2018). 52(1), 50−60. 
 
 
Eesti Vabariigi Preemiad 2018 : teadus, F. J. Wiedemanni keeleauhind, kultuur, 
sport 
 
Autor: Drenkhan, R. 
Pealkiri: Metsapatoloogilised uuringud Eestis: invasiivsete dendropatogeenide varajane 
tuvastamine ja levikuanalüüs. 
Allikas: Eesti Vabariigi Preemiad 2018 : teadus, F. J. Wiedemanni keeleauhind, kultuur, sport. 
(2018). 151−162. Tallinn. 
 
Autor: Niinemets, Ü. 
Pealkiri: Taimede fotosünteesi muutlikkuse biokeemilised, füsioloogilised ja struktuursed 
kontrollmehhanismid. 
Allikas: Eesti Vabariigi Preemiad 2018 : teadus, F. J. Wiedemanni keeleauhind, kultuur, sport. 





Autor: Hõimoja, H. 
Pealkiri: Akumulaatoritest 2. 
Allikas: Elektriala. (2018). 1, 16–18. 
 
Autor: Hõimoja, H. 
Pealkiri: Akumulaatoritest 3. 





Autorid: Kõo, J., Valgur, J. 
Pealkiri: Kihilise kasvatamise/kahandamise meetodid jääkpingete määramiseks ortotroopsetes 
 mittehomogeensetes silindrites: rakendus kasvupingete määramiseks puu tüves. 
Allikas: EMU DSpace. 
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Forestry Studies = Metsanduslikud Uurimused 
 
Autorid: Drenkhan, R., Adamson, K., Drenkhan, T., Agan, A., Laas, M. 
Pealkiri: Uus probleemistik dendropatoloogias – uued ja invasiivsed patogeenid. 
Allikas: Forestry Studies = Metsanduslikud Uurimused. (2017). 67, 50–71. 
 
Autorid: Lang, M., Arumäe, T., Laarmann, D., Kiviste, A. 
Pealkiri: Puistute kõrguskasvu muutuse hindamine. 
Allikas: Forestry Studies = Metsanduslikud Uurimused. (2017). 67, 5–16. 
 
Autorid: Ots, K., Orru, M., Tilk, M., Kuura, L., Aguraijuja, K. 
Pealkiri: Ammendatud freesturbaväljade taasmetsastamine: puutuha mõju biomassi 
 formeerumisele ja süsiniku bilansile. 
Allikas: Forestry Studies = Metsanduslikud Uurimused. (2017). 67, 17–36. 
 
Autorid: Rosenvald, R., Rosenvald, K. 
Pealkiri: Metsade majandamise ja puidu kasutamise viiside mõju süsiniku sidumisele, 
kliimamuutusele ning elurikkusele. 
Allikas: Forestry Studies = Metsanduslikud Uurimused. (2017). 67, 37–49. 
 
 
Geodeet : Eesti Geodeetide Ühingu väljaanne 
 
Autorid: Kollo, K., Randjärv, J., Koobak, J. 
Pealkiri: Geodeetilised mõõtmised Struve Meridiaanikaare Simuna-Võivere baasjoonel ja Tartu 
 Tähetornis. 
Allikas: Geodeet : Eesti Geodeetide Ühingu väljaanne. (2018). 72(48), 27–32. 
 
Autorid: Metsoja, K., Liba, N. 
Pealkiri: Fotokaamerate ja tarkvarade võrdlus lähifotogramm-meetriliste 3D-mudelite loomisel. 
Allikas: Geodeet : Eesti Geodeetide Ühingu väljaanne. (2018). 72(48), 6–10. 
 
Autor: Randjärv, J. 
Pealkiri: Carl Zeiss 1816-1888. 
Allikas: Geodeet : Eesti Geodeetide Ühingu väljaanne. (2018). 72(48), 52–53. 
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Hirundo : Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri 
 
Autorid: Kirss, M., Väli, Ü. 
Pealkiri: Kalakotka toitumisbiotoobid Eestis juhuvaatluste analüüsi põhjal. 
Allikas: Hirundo : Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri. (2018). 31(2), 39−51. 
 
Autor: Väli, Ü. 
Pealkiri: Eesti Ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühm – ajalugu ja tänapäev. 
Allikas: Hirundo : Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri. (2018). 31(1), 9−17. 
 
Autor: Väli, Ü. 
Pealkiri: Talvitavate röövlindude arvukuse seire Eestis 2014–2018. aastal. 
Allikas: Hirundo : Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri. (2018). 31(2), 25−38. 
 
 
Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis : 
Lõpparuanne 
 
Autorid: Soomere, T., Niinemets, Ü., Niglas, K., Pilt, E., Roosalu, T., Randma-Liiv, T. 
Pealkiri: Angloameerika tenuurimudeli Eesti tingimustesse sobivad elemendid. 
Allikas: Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis : 
 Lõpparuanne. (2018). 25−41. Tallinn. 
 
Autorid: Soomere, T., Niinemets, Ü., Niglas, K., Pilt, E., Roosalu, T., Randma-Liiv, T. 
Pealkiri: Edukat teadlaskarjääri iseloomustavad ja mõjutavad tegurid. 
Allikas: Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis : 
 Lõpparuanne. (2018). 60−72. Tallinn. 
 
Autorid: Soomere, T., Niinemets, Ü., Niglas, K., Pilt, E., Roosalu, T., Randma-Liiv, T. 
Pealkiri: Konkurentsi, atraktiivsuse ja mobiilsuse tasakaal teaduskarjääri algul. 
Allikas: Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis : 
 Lõpparuanne. (2018). 42−59. Tallinn. 
 
Autorid: Soomere, T., Niinemets, Ü., Niglas, K., Pilt, E., Roosalu, T., Randma-Liiv, T. 
Pealkiri: Teadlaskarjääri mudel kui osa eduka ühiskonna funktsioneerimisest. 
Allikas: Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis : 




Autorid: Kaldre, K., Paaver, T. 
Pealkiri: Meie kodumaist jõevähki ohustavad võõrad vähid. 
Allikas: Kalale! (2018). Juuli/august. 26−30. 
 
 
Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik 
 
Autorid: Lang, M., Kaha, M., Arumäe, T. 
Pealkiri: Kaugseire praktilised metsanduslikud rakendused – puistute liigilise koosseisu 
kaardistamine ja harvendusraiete tuvastamine. 
Allikas: Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik. (2018). 69–76. Tartu. 
 
 
Keel ja Kirjandus : KK : Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Kirjanike Liidu ajakiri 
 
Autor: Luks, L. 
Pealkiri: Ebaõdus kojutulek eesti kirjanduses. 
Allikas: Keel ja Kirjandus : KK : Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Kirjanike Liidu ajakiri. (2018). 
61(3), 177−198. 
 
Autor: Luks, L. 
Pealkiri: Mõtelda on mõnus? 






Autor: Hiiesaar, K. 
Pealkiri: Kuhu kadusid kartulimardikad? 
Allikas: Maakodu. (2018). Oktoober, 70–71. 
 
 
Mesinik : mesinduse infoleht 
 
Autor: Naudi, S. 
Pealkiri: Nosemoos, haigusega toimetulek ning levik Eestis. 




Autor: Moor, U. 
Pealkiri: Oodatud suvekuulutajad. 
Allikas: Minu Aed. (2018). 2, 44–48. 
 
Autorid: Starast, M., Paal, T. 
Pealkiri: Eesti oma mustikasort - saagikas ja talvekindel. 





Autorid: Drenkhan, T., Rähn, E., Adamson, K., Drenkhan, R. 
Pealkiri: Kliimasoojenemine sunnib metsaraiet vaatama teise pilguga. 
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